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RESUMEN 
 
Investigación que tuvo por objetivo general determinar la influencia de las fuentes de 
financiamiento en el desarrollo económico empresa Inversiones Veneros S.A.C. Para 
dicha investigación se utilizó el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional 
ya que se estudió la influencia que existe entre las fuentes de financiamiento y el 
desarrollo económico de la empresa caso de estudio en esta investigación. El diseño 
fue no experimental de corte transversal; fue no experimental debido a que no se 
manipularon las variables y, de corte transversal, ya que se tomaron los datos en un 
solo momento. Se utilizó la técnica de la encuesta aplicada a Gerencia General, 
Administración, Tesorería, Créditos, Cobranza, Ventas de la empresa. 
 
Encontrando los siguientes resultados : El 83% menciona que la empresa solicita 
fuentes de financiamiento anual y el 50% recurren a micro financieras al momento 
de solicitar un crédito y el 83% manifestaron que la adquisición de productos en 
crédito mejoró el desarrollo de su empresa; el 67% consideran que los ingresos de su 
empresa han incrementado con las fuentes de financiamiento; mientras que 67% 
manifestaron que las fuentes de financiamiento han incrementado las ventas de su 
empresa. El 67% de las personas encuestadas manifestaron el recursos humanos en 
su empresa ha mejorado la calidad de vida de sus trabajadores. El 50% de las personas 
encuestadas manifestaron que han adquirido equipos para su empresa; y en 67% 
manifestaron que han invertido en implementado de equipos en su empresa y en un 
80% manifestaron que la compra de recursos tecnológicos ha incrementado sus 
procesos óptimos en su empresa. Se concluye que las fuentes de financiamiento ha 
demostrado una influencia positiva debido que contribuido a un desarrollo económico 
en la empresa Inversiones Veneros SAC. 
 
Palabras claves: Fuentes de financiamiento, Desarrollo económico. 
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ABSTRACT 
 
Research that had as a general objective to determine the influence of the economic 
development company Inversiones Veneros S.A.C. For this research, we used the 
quantitative approach of descriptive correlation type that already studied the 
influence that exists between the sources and the economic development of the 
company. The design was non-experimental cross-sectional; it was not experimental 
because the variables were not manipulated and, of cross section, since the data were 
taken in a single moment. The technique of the survey applied to General 
Management, Administration, Treasury, Credits, Collection, Sales of the company 
was used. 
Finding the following results: 83% mention that the company requests sources 50% 
resort to micro-finance at the time of requesting a loan and 83% said that the 
acquisition of credit products improved the development of their company; 67% 
consider that the income of their company has increased with the sources of the 
schools; while 67% said that the sources have increased the sales of their company. 
67% of the people surveyed said that the human resources in their company have the 
quality of life of their workers. 50% of the people surveyed stated that they have 
purchased equipment for their company; and in 67% they said that they have 
invested in the implementation of equipment in their company and 80% said that the 
purchase of technological resources has increased their optimal processes in their 
company. It is concluded that the sources of the resources have been a positive 
influence that contributes to an economic development in the company Inversiones 
Veneros SAC. 
 
 
Keywords: Sources of, Economic development. 
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I.INTRODUCCIÓN 
 
1. Antecedentes 
 
Ixchopa (2014) en su investigación denominada: Fuentes de financiamiento de 
pequeñas empresas del sector confección de la ciudad de Mazatenango , realizado en 
el país de Guatemala quien llego a las siguientes conclusiones: Una de los problemas 
que afecta a la mayoría de empresas, es la poca capacidad que tienen para autofinanciar 
sus inversiones, y a esto se suma las dificultades que tienen las empresas al momento 
de solicitar un préstamo ya que los trámites y requisitos que solicitan las financieras son 
muy engorrosos, además consideran que las tasas de intereses que cobran son algunas 
de las causas por la que esto se vuelve difícil a su vez el desconocimiento de las 
diferentes fuentes de financiamiento les impide acceder autofinanciar sus inversiones. 
Vega (2017) en su tesis de investigación titulada “Fuentes de financiamiento de las 
empresas constructoras de la ciudad de Guayaquil periodo 2010- 2016”. Tuvo como 
objetivo promover una dinamización en las relaciones entre el sector financiero y el 8 
sector construcción pues esto permitirá que se dé una retroalimentación que les 
conviene a ambos sectores. En tal sentido, el autor afirma que el sector construcción se 
volverá más atractivo para las inversiones y en respuesta a ello, el sistema financiero 
ofrecerá nuevos programas de financiamiento que sean atractivos al sector 
construcción. Y por último concluye que la construcción es uno de los sectores más 
importantes para la economía de los países puesto que queda en sus manos la creación 
de la infraestructura para los demás sectores. Es decir, si crece el sector construcción 
crecerán también los demás sectores. Por ello es importante que cuente con las 
facilidades financieras, así como con el apoyo del Estado ya que, de generarse una 
paralización en este sector, afectaría de forma directa a las industrias alternas que 
dependen de él. 
Valencia (2013) en su trabajo de investigación: “Análisis de las fuentes de 
financiamiento para las PYMES”. Universidad de Cuenca, Ecuador, con la finalidad de 
dar una visión general sobre las pequeñas y medianas empresas, llegó a los siguientes 
resultados: que no existe una oferta estructurada de financiamiento para las PYMES; 
recién en los últimos años se han creado entidades financieras especializadas para estas 
empresas; pero el empresario por su falta de cultura financiera no toma estas opciones. 
Las dificultades de obtener un crédito no se relaciona únicamente con el hecho de que 
las PYMES no estén en posibilidad de acceder a fondos mediante un procedimiento 
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financiero, Las auténticas dificultades suceden en ocasiones en las que un proyecto 
rentable a la tasa de interés no se efectiviza porque el empresario no consigue fondos 
del mercado, más aún porque desconoce las variadas opciones de financiamiento para 
las PYMES, pues sus propietarios no las utilizan porque desconocen sobre su 
existencia, porque consideran que los procesos para ello son tediosos. 
Castro (2016) en su investigación titulada: Incidencia de las fuentes de financiamiento 
en el desarrollo de las Mypes del sector metalmecánico de la provincia de Trujillo en 
el período 2015. Llegando a las siguientes conclusiones: Las empresas y la expansión 
de los mismas, han hecho que muchas empresas que carecen de la tecnología y la 
innovación se extingan rápidamente, a diferencia de las empresas que diariamente se 
esfuerzan para llevar un mejor producto o servicio a sus distintos clientes con muchas 
ideas innovadoras y una forma rápida de acceder a sus productos o servicios. Estas 
innovaciones a menudo requieren mucho presupuesto para poder ser ejecutadas, 
entonces las empresas están obligadas a aplicar las distintas clases de fuentes de 
financiamiento externas o internas que las diversas entidades ofrecen, sin tener en 
cuenta los elevados costos que generan. Para que el financiamiento sea aprobado, las 
empresas están sujetas a una serie de análisis sobre cuán rentable es el proyecto de 
inversión que desean llevar a cabo. Se sabe también que las entidades bancarias y no 
bancarias aplican requisitos los cuales muchas veces no pueden ser totalmente 
cumplidos por las microempresas. Es aquí donde la empresa debe realizar un análisis 
que les permita conocer toda información, riesgos y beneficios de obtener un 
financiamiento. 
Tello ( 2014) en su investigación titulada: Financiamiento del capital de trabajo para 
contribuir al crecimiento y desarrollo de la micro y pequeña empresas comerciales en 
el distrito de Pacasmayo Llegando a las siguientes conclusiones: Uno de los principales 
problemas que enfrentan las empresas del distrito de Pacasmayo es el limitado 
financiamiento por parte de las entidades bancarias entre ellas las más destacadas las 
financieras quienes tiene una mayor política de financiamiento entre los obstáculos para 
acceder al crédito desde el punto de vista de la demanda se encuentra el alto costo del 
crédito , la falta de confianza de los bancos respecto a de los proyectos, el exceso de 
burocracia de los intermediarios financieros , y la petición de excesiva garantía , a su 
vez el alto costo de los interés que ofrecen en comparación con las grandes empresas y 
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el desconocimiento de las diferentes fuentes de financiamiento quienes ayudarían a 
permanecer en el mercado empresarial. 
Tasaico (2017) en su investigación denominada: “Fuentes de financiamiento de las 
empresas del sector servicios - rubro constructoras en el Perú. Caso: Constructora 
Barrantes y CIA S.R.L Piura, 2017”. quien llego a las siguientes conclusiones: El sector 
financiero ofrece varias alternativas de financiamiento siendo sus costo el pago de 
interés, comisiones y gastos administrativos y finalmente los beneficios obtenidos por 
el uso racional de las inversiones financiadas debe ser mayor a los costos incurridos, y 
es así que las empresas logran obtener rentabilidad. Respecto al caso: La empresa 
Barrantes y Cia SRL, cuenta con financiamiento externo que le permite mejorar e 
incrementar rentabilidad en un período determinado, El financiamiento obtenido es por 
la línea de crédito hipotecario otorgada por el banco y caja municipal, que fueron 
aprobadas por poseer solvencia económica, logrando incrementar su capital de trabajo. 
La empresa al recurrir a un préstamo financiero, incurre a costos de cada entidad 
bancaria o caja municipal como son los intereses, comisiones y gastos administrativos 
tomando las precauciones de no correr con el riesgo de que las inversiones pasen a 
manos de terceros en caso de que no se pueda asumir la deuda. 
Flores (2016) en su investigación titulada: Caracterización de las fuentes de 
financiamiento y su influencia en la rentabilidad para las Mipymes en el Perú: en el 
distrito Ate – Vitarte. periodos 2011- 2014 llego a los siguientes conclusiones: Según 
resultados encontrados, la mayoría de las MIPYMES evaluadas obtuvo financiamiento 
de entidades no bancarias, como Cajas de Ahorro y Crédito y Financieras. Un menor 
porcentaje de las MIPYMES evaluadas obtuvo financiamiento de entidades bancarias, 
pero con tasas de interés muy elevadas; en ningún caso, con tasas de interés preferentes. 
Asimismo, mayoritariamente el financiamiento recibido fue de corto plazo. Relevante 
resulta también que en la totalidad de las MIPYMES evaluadas el financiamiento 
obtenido fue utilizado como capital de trabajo. La mayoría de las MIPYMES 
encuestadas manifestaron que el financiamiento mejoró la rentabilidad de su empresa. 
 
 
Huertas (2016) en su investigación denominada: Incidencia del financiamiento y la 
capacitación en la rentabilidad de las mypes, en el sector de comercialización de redes 
de pesca en el distrito de Chimbote, periodo 2013, llegando a las siguientes 
conclusiones: En el presente estudio de investigación se realizó de tipo cuantitativo: el 
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75% de los encuestados recibió crédito del banco continental y el 25% de los 
encuestados del banco de crédito, así mismo el 50% del financiamiento lo utilizan como 
capital de trabajo, y un 25% en el mejoramiento del local de trabajo y el resto en activo 
fijo, También se reflejó que las empresas encuestadas no capacitan a su personal, solo 
se auto capacitan los propios recursos. 
2. Justificación de la investigación 
 
La presente investigación se justifica porque permitirá conocer la realidad y situación 
de la empresa Inversiones Veneros SAC. 
Desde el punto de vista económico financiero, existe una influencia de las fuentes de 
financiamiento y un acelerado crecimiento en la empresa, en diferentes sectores tanto 
como: comercialización, servicios e industria. Es importante que las empresas deban 
tener interés permanente en las facilidades que dan las entidades financieras, 
lamentablemente existe desconocimiento de los beneficios de las fuentes de 
financiamiento. 
Este trabajo será muy relevante en la formación para futuros emprendedores basada en 
una referencia y antecedentes descritos en esta investigación, contribuyendo a 
proporcionar información a profesionales de nuestra institución y de otras instituciones, 
generando una actitud de mejora en la investigación que conlleve a los futuros 
investigadores a buscar analizar y evaluar la información necesaria. 
Por ello existe la necesidad de estudiar las fuentes de financiamiento como elemento ya 
que representa un papel importante en la economía empresarial, actualmente se 
observan bajos índices de supervivencia y consolidación empresarial 
3. Problema 
¿Cómo influyen las fuentes de financiamiento en el desarrollo económico de la empresa 
Inversiones Veneros SAC. Chimbote, 2017? 
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4. Conceptuación y operacionalización de las variables 
 
4.1 Fuentes de Financiamiento. 
Para Ccaccya (2015), el financiamiento son modalidades en los que incurre la empresa 
para proveerse de recursos, sean bienes o servicios, a determinados plazos y que por lo 
general tiene un costo financiero. 
A si mismo para Seminario (2014), el financiamiento no es más que los recursos 
económicos en una empresa con la característica esencial que generalmente se trata de 
sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. Puede ser 
contratado de obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito 
cualquier otro documento pagadero a plazo. Por la cual debe de planificar bien sus 
patrimonio en una empresa, y para poder hacer frente a todos los compromisos 
económicos presentes y futuros, ciertos e inciertos que le permitan a la empresa reducir 
sus riesgos e incrementar su rentabilidad. 
Kong y Moreno (2014), establecen que, el financiamiento cada vez toma mayor apogeo 
y que ha sido ampliamente analizado, pero básicamente destaca en una sola idea, que 
consiste en abastecerse de recursos financieros, de cualquier forma, permitiéndole al 
empresario conseguir el capital necesario para llevar a cabo sus operaciones y así 
mejorar la situación de su negocio. 
La teoría tradicional de la estructura financiera 
Alarcón (2007) citado en santa cruz (2014) nos nuestra las teorías de la estructura 
financiera: 
La teoría tradicional sobre la estructura financiera propone la existencia de una 
determinada combinación entre recursos propios y ajenos que define la Estructura 
Financiera Óptima (EFO). Esta teoría puede considerarse intermedia entre la posición 
“RE” y “RN”. Durand en 1952 publicó un trabajo donde defendió la existencia de una 
determinada EFO en base a las imperfecciones del mercado. La teoría tradicional no 
tiene un basamento teórico riguroso, pero ha sido defendida por empresarios y 
financieros, sin olvidar que la EFO depende de varios factores, como son: el tamaño de 
la empresa, el sector de la actividad económica y la política financiera de la empresa; 
el grado de imperfección del mercado y la coyuntura económica en general. 
Teoría de Modigliani y Miller M&M: 
Los planteamientos anteriores sirvieron de base a Modigliani y Miller para enunciar su 
teoría sobre la estructura de capital en 1958, los cuales suponen que el costo del capital 
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medio ponderado y el valor de la empresa son totalmente independientes de la 
composición de la estructura financiera de la empresa; por tanto se contraponen a los 
tradicionales. (Alarcón, 2011 citado en Razuri, 2016) 
4.1.1 Tipos de financiamiento 
Para Ccaccya (2015), presentan varios criterios para su clasificación. Entre las más 
comunes se tienen: 
Según el origen de financiación 
De acuerdo con este criterio, las fuentes de financiación pueden dividirse en función 
de si los recursos han sido generados al interior de la empresa o si bien han surgido en 
su exterior. Por tanto, se distinguen dos tipos: 
Financiación interna: Son proporcionadas, creadas o producidas por la propia 
operación de la empresa, como consecuencia de la práctica comercial y el 
funcionamiento de las organizaciones. 
 Entre las principales formas que se tienen son: 
 Provenientes de los accionistas de la empresa. 
 Nuevas aportaciones que los accionistas dan a la organización. 
 Por medio de la capitalización de las utilidades de operación retenidas. 
Financiación externa: Son las que se proporcionan recursos que provienen de 
personas, empresas o instituciones ajenas a la organización. Hay diferentes 
modalidades en este ámbito que se han venido implementando de acuerdo con las 
necesidades particulares que presentan las empresas. Una de las instituciones que 
provee diferentes alternativas de financiamiento es la banca comercial o múltiple. 
Según el plazo de devolución 
Las fuentes de financiación pueden clasificarse en función del tiempo que pase hasta 
la devolución del capital prestado. Bajo esta perspectiva, se distinguen dos tipos: 
Financiamiento a corto plazo 
Son aquellas en las que se cuenta con un plazo igual o inferior al año para devolver 
los fondos obtenidos. 
Financiamiento a largo plazo 
Son las que el plazo de devolución de los fondos obtenidos es superior al periodo de 
un año. Esta constituye la financiación básica o de recursos permanentes. 
La relación que se presenta en estos dos grupos de financiamiento es que los recursos 
internos en general son de largo plazo y los recursos ajenos pueden ser de corto o largo 
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plazo y estructurada de las diferentes modalidades de financiamiento se tomarán en 
cuenta la clasificación en torno al plazo de devolución detallado a continuación. 
Financiamiento a corto plazo Entre los principales instrumentos de financiamiento 
a corto plazo, se presentan: 
 Créditos comerciales y de proveedores 
Consiste en el ofrecimiento de crédito por parte del proveedor de productos 
y servicios a su cliente, permitiéndole pagar por ellos más adelante, es decir, 
en el futuro. Lo habitual es que se conceda en un periodo de 30 a 90 días 
para facilitar la materialización de la venta por el cliente. 
 Créditos bancarios a corto plazo 
Consiste en la entrega de un capital por parte de una entidad financiera para 
cubrir las necesidades de corto plazo de la empresa, quien asume la 
obligación de devolverlo junto a los intereses acordados, en un plazo 
inferior o igual a un año. 
 Descuentos de efectos comerciales: letras 
Consiste en la materialización de los derechos de cobro de la empresa en 
efectos comerciales que se ceden a las entidades financieras para que 
procedan a anticipar el importe, una vez deducidas cierta cantidad en 
concepto de comisiones e intereses. Este monto que las instituciones cobran 
por anticipar la deuda de los clientes antes de su vencimiento se denomina 
descuento y es el que le da el nombre a esta operación. 
 Factoring 
Es una herramienta financiera de corto plazo para convertir las cuentas por 
cobrar (facturas, recibos, letras) en dinero en efectivo, esto le permite 
enfrentar los imprevistos y necesidades de efectivo que tenga la empresa, 
es decir, una empresa puede obtener liquidez transfiriendo a un tercero 
créditos a cobrar derivados de su actividad comercial. 
Entre los principales instrumentos de financiamiento a largo plazo, se 
presentan: (García, 2014) 
Entre las principales alternativas de financiamiento en esta modalidad se 
tiene: 
Bonos: El bono es un pagaré de mediano o largo plazo, el cual es emitido 
por una empresa con el fin de obtener fondos del mercado financiero para 
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el cual se pagan intereses y se redimen a una fecha de vencimiento que 
también se puede anticipar. 
Acciones: Las acciones representan la participación patrimonial o de 
capital de un accionista dentro de la organización a la que pertenece, por lo 
cual es una alternativa viable para el financiamiento de largo plazo, dada 
por la emisión de acciones preferentes y acciones comunes. 
Arrendamiento financiero o leasing:Es un contrato que se negocia entre 
el propietario de los bienes (acreedor) y la empresa (arrendatario) a la cual 
se le permite el uso de esos bienes durante un periodo determinado y 
mediante el pago de una renta específica. Sus estipulaciones pueden variar 
según la situación y las necesidades de cada una de las partes. 
Hipotecas:Es un traslado condicionado de propiedad que es otorgado por 
el prestatario (deudor) al prestamista (acreedor) a fin de garantizar el pago 
del préstamo. 
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4.1.2 Necesidad de financiamiento de las empresas. 
 
Según Escalón (2015), manifiesta que las necesidades por las que se requiere el 
financiamiento son los siguientes: 
 Capital inicial para la compra del equipo esencial. 
 Capital de trabajo, dinero para cubrir pagos, gastos y existencias. 
 Financiamiento para poder incrementar los activos fijos de la empresa. 
Igualmente necesita mayor capital de trabajo. 
 La expansión se puede lograr adquiriendo, adquisición se necesita 
financiamiento de otras empresas. 
 Muchas veces se necesita financiamiento para apoyar y desarrollar nuevos 
productos o estrategias de marketing. 
4.1.3 Finalidad del financiamiento. 
 
Según Pisconte (2013) , en su tesis titulado “El financiamiento en la gestión de las 
empresas de juegos de máquinas tragamonedas en pueblo Libre, Jesús María y San 
Miguel – Lima” menciona que la finalidad de esta operación “puede ser descrito 
como un intercambio de dinero en el tiempo” 
4.1.4 Importancia del financiamiento 
 
Cifuentes  (2013),  la  importancia  del  Financiamiento,  la  definiremos  como   
el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad 
económica, con la característica de que es un préstamo que complementan los 
recursos propios. 
Hoy en día el comportamiento de las empresas para obtener un financiamiento 
está sufriendo grandes cambios, debido a que el entorno económico incide al 
análisis más profundo y serio de la Estructura financiera de la empresa, debido a 
que los costos de los recursos cada vez se incrementan de manera sorprendente. 
El financiamiento es una alternativa de decisión en que las empresas recurren en 
ocasiones para aplicarlos en inversiones como una estrategia financiera, por tal 
motivo la alternativa de financiamiento debe ser analizada desde su origen. 
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4.2 Desarrollo económico 
Al respecto Peralta (2012, citado por Turpo, 2017) , menciona que el desarrollo de 
las empresas tiene por objeto la promoción de la competitividad, formalización y 
desarrollo propiamente dicho, para incrementar el empleo sostenible, su 
productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno y su 
contribución a la recaudación tributaria. 
(Delfín, 2016) El desarrollo empresarial articula diferentes elementos con los que el 
empresario puede llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos. Elementos 
como crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del 
conocimiento e innovación. Es un concepto integrador con el que se puede lograr un 
impacto positivo en las organizaciones mediante el reconocimiento de las 
capacidades del capital humano. Alcanzar un desarrollo empresarial le permitirá al 
empresario de una Pyme aprovechar las oportunidades que se le presentan a la 
empresa en un entorno globalizado. 
Por lo tanto Esta relación entre actividad empresarial y desarrollo económico se basa 
en que los empresarios y las empresas son considerados los agentes responsables de 
crear riqueza y empleo a la vez que asumen los retos que la globalización impone, 
tales como la fragmentación de mercados o el aumento de la competencia y la 
incertidumbre. (Romero, 2013 citado por Guzmán, Santos, Barros, 2015) 
Asimismo (Martin, 2011, Citado por Cahuana, Jines.2017) , el desarrollo económico 
es el proceso del crecimiento del ingreso o del producto total y per cápita acompañado 
de cambios en la estructura social y económica de un país, tales como importancia 
creciente de la producción industrial junto a la perdida de significación de la 
producción agrícola y minera, migración de la población desde el campo a la ciudad, 
diversificación de Importaciones y exportaciones, etc. 
(Castillo, 2011, Citado por Cahuana, Jines, 2017), entendemos por “desarrollo” sólo 
aquellos cambios en la vida económica que no le son forzados de afuera, sino que 
surgen de dentro, de su propia iniciativa. Si sucede que estos cambios no se producen 
en la misma esfera económica, y que el fenómeno que nosotros llamamos desarrollo 
económico tiene su base sencillamente en el hecho de que los datos cambian y que la 
economía se adapta a ellos, entonces no deberíamos hablar de desarrollo económico 
porque no provoca fenómenos cualitativamente nuevos sino sólo procesos de 
adaptación de la misma calidad que los cambios en los datos naturales. El desarrollo 
económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un 
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país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el desarrollo es 
un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del potencial 
económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la 
sociedad. También se conoce como proceso de transformación de la sociedad o 
proceso de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o 
familias de un país o comunidad. 
El desarrollo económico abarca más bien cinco pasos posibles: 
 Introducción de un producto nuevo o de calidad nueva. 
 Introducción de un nuevo método de producción. 
 Creación de un nuevo mercado. 
 Conquista de una nueva fuente de oferta de materias primas o de bienes 
semielaborados. 
 Nueva organización empresarial (por ejemplo, creación de monopolios o 
ruptura de monopolios existentes) El desarrollo económico es un proceso 
nuevo de producción, que implica nuevas combinaciones de factores, que 
necesita financiamiento por dinero creado, que no es función de las variables 
y funciones previas del sistema económico, sino que supone un cambio 
discontinuo en la historia de la economía real, y que tiende a concentrarse en 
algunos sectores del sistema económico. El desarrollo conjuga la capacidad 
de crecimiento con la capacidad de transformación de la base económica y 
con la capacidad de absorción social de los frutos del crecimiento. 
 
(Pérez,    2017)     El     concepto     de desarrollo puede     referirse     al crecimiento o 
el progreso. Económico, por su parte, es aquello relacionado con la economía: el estudio 
de la producción, el intercambio y el consumo de servicios y bienes 
 
La idea de desarrollo económico, en este marco, alude a la evolución de la economía de 
manera tal que favorezca una mejora en la calidad de vida de la gente. Por lo general la 
noción se vincula a la creación de riqueza, aunque también abarca otras dimensiones 
como la distribución de dicha riqueza. 
 
Cuando un país alcanza el desarrollo económico, adquiere la capacidad de producir y 
ofrecer los bienes y los servicios necesarios para que su población goce de un elevado 
bienestar social y monetario. De todas maneras, no hay nación sin desigualdades: esto 
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quiere decir que, en un territorio con un grado avanzado de desarrollo económico, 
también puede haber personas que padecen la pobreza. Sin embargo, la teoría indica 
que un país desarrollado cuenta con infraestructura y recursos para satisfacer las 
necesidades básicas de sus ciudadanos. 
 
El desarrollo económico se consigue cuando el sistema de producción crece durante 
un tiempo sostenido, favoreciendo la creación de riqueza y la acumulación de capital. 
Los gobiernos deben encargarse, a través de la política económica, de lograr que ese 
desarrollo sea sustentable. 
 
El crecimiento económico se define como el aumento de la renta o valor de bienes y 
servicios finales producidos por una economía (generalmente de un país o una región) 
en un determinado periodo (generalmente en un año). El crecimiento económico es 
un objetivo fundamental para los países, los que no crecen se van quedando en el 
camino. Es cierto que el crecimiento económico, al aumentar la riqueza total de una 
nación, también mejora las posibilidades de reducir la pobreza y resolver otros 
problemas sociales. Pero la historia nos presenta varios ejemplos en los que el 
crecimiento económico no se vio acompañado de un progreso similar en materia de 
desarrollo humano, sino que se alcanza a costa de una mayor desigualdad; un 
desempleo más alto, el debilitamiento de la democracia, la perdida de la identidad 
cultural o el consumo excesivo de recursos necesarios para las generaciones futuras, 
a medida que se van comprendiendo mejor los vínculos entre el crecimiento 
económico y los problemas sociales y ambientales. El crecimiento económico 
sostenible debe nutrirse continuamente con los frutos del desarrollo humano, como la 
mejora de los conocimientos y las aptitudes de los trabajadores así como las 
oportunidades para utilizarlos con eficiencia: más y mejores empleos, mejores 
condiciones para el florecimiento de nuevas empresas y mayor democracia en todos 
los niveles en adopción de decisiones. (Castillo, s/f. citado por, Delgado, Mendieta, 
2015). 
 
En la actualidad, el concepto de "desarrollo económico" forma parte del de "desarrollo 
sostenible". Una comunidad o una nación realizan un proceso de "desarrollo 
sostenible" si el "desarrollo económico" va acompañado del "humano" -o social- y del 
ambiental (preservación de los recursos naturales y culturales y despliegue de acciones 
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de control de los impactos negativos de las actividades humanas. Algunos analistas 
consideran que el desarrollo económico tiene dos dimensiones: el crecimiento 
económico y la calidad de vida (satisfacción de 19 las necesidades básicas, tanto 
materiales como espirituales). Sin embargo, es comprensible incluir el tema de la 
calidad de vida dentro del "desarrollo humano", con lo cual reducimos el "desarrollo 
económico" a las consideraciones sobre la generación de riqueza o, lo que es lo 
mismo, sobre el incremento de la producción de bienes y servicios. (Schumpeter, S/f, 
citado por Delgado, Mendieta, 2017). 
 
El crecimiento económico se define como el aumento de la renta o valor de bienes y 
servicios finales por una economía (generalmente de un país o una región) en un 
determinado periodo (generalmente en un año). El crecimiento económico es un 
objetivo fundamental para los países, los que no crecen se van quedando en el camino. 
Es cierto que el crecimiento económico, al aumentar la riqueza total de una nación, 
también mejora las posibilidades de reducir la pobreza y resolver otros problemas 
sociales. Pero la historia nos presenta varios ejemplos en los que el crecimiento 
económico no se vio acompañado de un progreso similar en materia de desarrollo 
humano, sino que alcanza a costa de una mayor desigualdad; un desempleo más alto, 
el debilitamiento de la democracia, la perdida de la identidad cultural o el consumo 
excesivo de recursos necesarios para las generaciones fututas, a medida que se van 
comprendiendo mejor los vínculos entre el crecimiento económico y los problemas 
sociales y ambientales. (Condori, 2010, citado por Cajaleon, 2017). 
 
El crecimiento económico sostenible debe nutrirse continuamente con los frutos del 
desarrollo humano, como la mejora de los conocimientos y las aptitudes de los 
trabajadores, así como las oportunidades para utilizarlos con eficiencia; más y mejores 
empleos, mejores condiciones para el florecimiento de nuevas empresas y mayor 
democracia en todos los niveles en adopción de decisiones. (Patricia, 2011 citado por 
Cajaleon, 2017) 
 
4.2.2 Elementos del desarrollo económico 
 Los sujetos económicos: estos son todas las personas simples o complejas, que 
adoptan una actitud con respecto a la actividad económica (producción, 
distribución, circulación y consumo). Estos sujetos pueden ser: trabajadores o 
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naciones, consumidores o instituciones. Esto nos da a entender  que  la  
palabra sujeto infiere explícitamente a la naturaleza del  sujeto  en  si,  y  no  
su estructura. Puesto que sea el sujeto económico un grupo de personas o 
simplemente un individuo, siempre adoptará una actitud frente a las tendencias 
económicas 
 Objetos económicos: es el medio que utilizan los sujetos económicos para 
proceder en el análisis económico. Este análisis económico, arrojara la 
respuesta de los elementos determinantes de la solución a la incógnita, que en 
este caso será el problema económico. 
 Magnitudes cantidades económicas: son los análisis económicos que se 
identifican a partir de la magnitud limitada  y las variables que aparezcan en   
el sistema, (este se refiere al modo de producción, empleo, ingresos entre otros 
que desarrolle el estado junto con las empresas e instituciones). 
 Actitudes económicas: son aquellas posiciones que adoptan las personas 
(sujetos) inversores, consumidores, productores, etc.  para  prevenir  que  
cierto comportamiento de mercado les afecte negativamente. La actitud 
económica que el sujeto adopte está determinada por la capacidad informativa 
que tenga el mismo acerca de la situación económica reinante del momento que 
gobierna en el sistema imperante del mercado económico y de la habilidad que 
tenga tal sujeto en la formulación de una hipótesis que le de visualización de 
mercado. 
 Decisiones económicas: estas son el resultado de las actitudes que toma el 
sujeto económico en torno a su previsión de mercado, conociendo las 
magnitudes de tal mercado; sabiendo que mientras más grande sea la capacidad 
productiva y económica del sujeto más influencia tendrán las decisiones que 
tales tomen con respecto al futuro del mercado. Así mismo, estas decisiones 
tienen futuras repercusiones en el mercado, el cual solo se puede prever que 
actitud adoptara frente a las decisiones tomadas; las decisiones pueden incidir 
de 2 maneras sobre los mercados y por ende sobre la economía global. Las 
incidencias convergen en las 2 siguientes consecuencias: negativa; positiva. Si 
la decisión ha afectado a los mercados y las naciones de tal manera que se 
desarrolle un problema económico, entonces este ha de ser analizado con los 
siguientes criterios que desarrollaremos a continuación (Pinedo, 2014). 
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4.3 Operacionalizacion de las variables 
 
 Variable Independiente: Fuentes de financiamiento 
 Variable Dependiente: Desarrollo económico 
 
5. Hipótesis 
 
5.1 Hipótesis General 
Las fuentes de financiamiento influyen en el desarrollo económico de la empresa 
Inversiones Veneros SAC. Chimbote 2017. 
6. Objetivos 
 
6.1 Objetivo general 
Determinar cómo influencia las fuentes de financiamiento en el desarrollo 
económico de la Empresa Inversiones Veneros S.A.C. 
6.2 Objetivos específicos 
 Identificar la influencia de las fuentes de financiamiento con los ingresos de la 
empresa Inversiones Veneros SAC. 
 Establecer la influencia de las fuentes de financiamiento con el empleo de la 
empresa Inversiones Veneros SAC. 
 Analizar la influencia de las fuentes de financiamiento con la tecnología de la 
empresa Inversiones Veneros SAC. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza del problema y objetivos 
formulados en el trabajo, el tipo de estudio es descriptiva ya que se pretende describir 
la relación que existe entre las variables de estudio: Las fuentes del financiamiento 
y el Desarrollo Económico. 
2.1.2 Diseño de investigación 
El diseño de investigación fue no experimental de corte transversal donde no se 
manipularán deliberadamente las variables, se observará los fenómenos tal como se 
dan en el contexto natural. 
M 
X
 
Y 
Dónde: 
 
M = Muestra de la investigación representada por los 6 empleados. 
X = Fuentes de financiamiento 
Y = Desarrollo económico 
 
2.2 Población y muestra 
2.2.1 Población 
La población estuvo conformada por los trabajadores que actualmente laboran en la 
empresa caso de estudio. 
2.2.2. Muestra 
El tamaño de la muestra estuvo considerado por 6 empleados de las diferentes áreas 
de la empresa, tal y como se visualiza en la siguiente tabla: 
 
 
INVERSIONES 
VENEROS SAC. 
Hombres Mujeres TOTAL 
empleados 4 2 6 
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2.3 Técnicas e instrumentos de investigación 
 
2.3.2 Técnicas 
 
Las técnicas de recolección de datos que se emplearon durante el proceso de 
investigación fueron: 
 
Encuesta: Mediante esta técnica se obtuvo información directa desde la fuente. Se 
aplicó en forma guiada para lo cual se utilizó como instrumento un cuestionario 
sobre gestión educativa y clima institucional. 
 
Fichas bibliográficas: Se utilizaron diversos tipos de fichas para elaborar el marco 
teórico de la tesis. 
 
Internet: se utilizaron diversas fuentes primarias y secundarias de algunas páginas 
Web, para elaborar el marco teórico. 
 
Software de computadoras: Se utilizó el programa SPSS versión 21, para realizar 
el análisis estadístico respectivo. 
 
2.3.3 Instrumentos 
Cuestionario: El cuestionario estuvo dirigido a 6 empleados de la empresa en 
estudio. 
Teniendo como dimensiones: 
Dimensión: Entidades formales (Micro financieras) 
Indicadores: 
 Créditos bancarios para su empresa, con qué frecuencia lo solicita 
 Entidad financiera más accesible para obtener un crédito 
 Cajas municipales de ahorro y crédito más conveniente para adquirir 
financiamiento 
 Financiamiento de las cajas rurales de ahorro y crédito los requisitos al 
solicitar un crédito 
 Créditos de las EDPYMES para el desarrollo económico de su empresa 
 Cooperativas de ahorro y crédito para adquirir financiamiento. 
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Dimensión: Entidades informales 
Indicadores: 
 Financiamiento por préstamos que usted ha adquirido de amigos y 
familiares. 
 Productos fiados para el desarrollo económico. 
 Usted alguna vez recurrió a una casa de empeño para financiar su empresa. 
 Las ONG son entidades que usted tomaría como una alternativa de 
financiamiento. 
 Los prestamistas son alternativa de financiamiento, para el desarrollo de su 
empresa. 
Dimensión: Capital propio 
Indicadores: 
 El capital propio es importante ahorrar, o invertir en la empresa de la 
familia. 
 Cuánto de porcentaje ahorra usted día a día 
 Monto de capital de trabajo 
 Cuestionario desarrollo económico: 
Dimensión: Ingreso 
Indicadores: 
 Considera que los ingresos de su empresa 
 Considera que la demanda (clientes) del servicio que ofrece su 
empresa. 
Dimensión: Empleo 
Indicadores: 
 Considera que el recurso humano (empleo) en su empresa 
 Considera que al aumentar el empleo, la calidad 
Dimensión: Tecnología 
Indicadores: 
 Qué recurso tecnológico ha adquirido para su empresa. 
 Respecto a los recursos tecnológicos, considera que se ha invertido más 
en: 
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2.2.2.3 Selección y validación del instrumento 
El instrumento aplicado nos permitió obtener información sobre cómo las fuentes 
de financiamiento influyen en el desarrollo económico de la empresa Inversiones 
Veneros SAC. Chimbote, 2017. Consta de 22 ítems de los cuales, 14 son de la 
variable Fuentes de financiamiento, 9 de la variable Desarrollo económico 
Mediante un estudio piloto se obtuvo el coeficiente de confiabilidad 0,885 
(confiabilidad alta). 
 
 
Encuesta N de 
Ítems 
N° de 
casos 
Alfa de 
Cronbach 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
EMPRESA INVERIONES VENEROS 
SAC.2017 
 
22 
 
22 
 
O.885 
 
2.4 Procesamiento y análisis de información 
 
Para el procesamiento de información se utilizó el programa Microsoft Excel 2010, 
en la cual se calculó los datos ingresados a partir de la encuesta que se aplicó a la 
muestra de 6 de las diferentes áreas de la empresa caso en estudio. Una vez que los 
datos se codificaron con la ayuda del programa informático Excel, la información se 
transfirió a una matriz, guardado en un archivo y limpiado de errores, y se procedió 
a analizarlos. El análisis cuantitativo y cualitativo de los datos se lleva a cabo por 
computadora. La información o datos obtenidos después de aplicar la encuesta se 
procesaron en tablas y porcentajes a si mismo se procedió a interpretar y analizar 
los resultados. 
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III. RESULTADOS 
 
3. Presentación de resultados 
 
Tabla 1. ¿Usted requiere de créditos bancarios para su empresa con qué frecuencia lo 
solicita? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Mensual 0 0% 
Trimestral 0 0% 
Semanal 1 17% 
Anual 5 83% 
No requiere de créditos 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
Interpretación: 
La tabla 1 observamos que el 83% de las personas encuestadas mencionan que requieren 
de créditos bancarios para su empresa de forma anual; mientras que en un 17% 
mencionaron que lo solicitan de manera mensual respectivamente. 
 
 
Tabla 2. ¿Qué entidad financiera cree usted que es más accesible para obtener un 
crédito? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Bancos 2 33% 
Financieras 1 17% 
Caja municipales 3 50% 
Edpyme 0 0% 
Otros 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 2 se observa que en un 50% de las personas encuestadas manifestaron que 
las cajas municipales son más accesibles para obtener un préstamo; mientras que en un 
33% manifestaron que los bancos son más accesibles y en un 17% de las personas 
encuestadas manifestaron otros respectivamente. 
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Tabla 3. 
¿De qué caja municipal le es conveniente obtener Crédito para el desarrollo de su 
empresa? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
CMAC Areqipa 1 17% 
CMAC Sullana 0 0% 
CMAC Trujillo 2 33% 
CMAC Santa 3 50% 
Otros 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 3 se observa que el 50% de las personas encuestadas manifestaron que las 
cajas municipales del Santa son más accesibles para obtener un préstamo; mientras que 
en un 33% manifestaron que las cajas Trujillo son más accesibles y en un 17% de las 
personas encuestadas manifestaron que las cajas Arequipa respectivamente. 
 
Tabla 4. 
Según su Experiencia, ¿Cuál es el requisito que más exigen las instituciones 
financieras al solicitar un cerdito? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Presentar un plan de negocios 0 0% 
contar con garantía 1 17% 
Demostrar determinado nivel de ingresos 3 50% 
Demostrar que cuenta con un negocio 2 33% 
Otros 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 4 se observa que en un 50% de las personas encuestadas manifestaron que 
los niveles de ingreso son más confiables para solicitar un crédito mientras que en un 
33% manifestaron que tengan un negocio y en un 17% de las personas encuestadas 
manifestaron de contar con una garantía respectivamente. 
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Tabla 5. 
¿Ha recurrido Usted a las EDPYMES para adquirir financiamiento económico? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 33% 
Algunas veces 4 67% 
casi nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
No es necesario 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 5 se observa que el 67% de las personas encuestadas manifestaron que 
algunas veces han recurrido Edpymes para adquirir financiamiento; mientras que en un 
33% manifestaron que siempre recurren a un financiamiento respectivamente. 
 
Tabla 6. 
¿Ha recurrido Usted a las Cooperativas de Ahorro y Crédito para adquirir 
financiamiento? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 17% 
Algunas veces 3 50% 
casi nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
No es necesario 2 33% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 6 se observa que en un 50% de las personas encuestadas manifestaron que 
algunas veces han recurrido a las Cooperativas de Ahorro y Crédito para adquirir 
financiamiento ; mientras que en un 33% manifestaron que no es necesario recurrir a 
cooperativas y en un 17% de las personas encuestadas manifestaron que siempre ha 
recurrido a financiamientos de cooperativas de crédito y a horro respectivamente. 
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Tabla 7. 
¿Su empresa está financiada por préstamos que usted ha adquirido de amigos o 
familiares? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 4 67% 
Un poco 2 33% 
Nunca 0 0% 
No es necesario 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 7 se observa que el 67% de las personas encuestadas manifestaron que su 
empresa está financiada por préstamos adquiridos y el 33% manifestaron que han 
adquirido pocas veces de préstamos de amigos o familiares respectivamente. 
 
Tabla 8. 
¿Si adquiriría productos en crédito mejoraría el desarrollo de su empresa? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 5 83% 
Un poco 1 17% 
Nunca 0 0% 
No es necesario 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 8 se observa que en un 83% de las personas encuestadas manifestaron que  
la adquisición de productos en crédito mejoraría el desarrollo de su empresa; y el 17% 
manifestaron que en pocas veces han adquirido producto en créditos respectivamente. 
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Tabla 9. 
¿Usted alguna vez recurrió a una casa de empeño para financiar su empresa? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 2 33% 
Un poco 0 0% 
Nunca 0 0% 
No es necesario 4 67% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 9 se observa que en un 67% de las personas encuestadas manifestaron que 
no es necesario recurrir a casa de empeño para financiar su empresa; y un 33% 
manifestaron que si han recurrido a casa de empeños respectivamente. 
 
Tabla 10. 
¿Usted alguna vez ha recurrido a una ONG como una alternativa? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0% 
Un poco 1 17% 
Nunca 0 0% 
No es necesario 5 83% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
Interpretación 
 
En la tabla 10 se observa que el 50% de las personas encuestadas manifestaron que no 
es necesario recurrir a ONG como alternativa; mientras que en un el 17% manifestaron que 
algunas veces ha recurrido como alternativa respectivamente. 
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Tabla 11. 
¿Los prestamistas son alternativas de financiamiento, cree Usted que lleva al 
desarrollo de su empresa? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 4 67% 
Un poco 2 33% 
Nunca 0 0% 
No es necesario 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 11 se observa que en un 67% de las personas encuestadas manifestaron que 
los prestamistas si son alternativas de financiamiento para el desarrollo de su empresa; 
mientras que un 33% manifestaron que en pocas oportunidades son alternativas de 
financiamiento para su desarrollo respectivamente. 
 
 
Tabla 12. 
 
¿El capital que usted ahorra como dueño lo conveniente es? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Ahorrar para la familia 2 33% 
Invertir en la empresa 3 50% 
Comprar terrenos 1 17% 
Otros 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 12 se observa que el 50% de las personas encuestadas manifestaron que sus 
ahorros lo invierten en su empresa; mientras que en un 33% manifestaron que ahorran 
para su familia y el 17% de las personas encuestadas manifestaron que compran 
terrenos respectivamente. 
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Tabla 13. 
¿Cuánto de porcentaje ahorra usted día a día? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
10% hasta 20% de sus ingresos 2 33% 
21% hasta 30% de sus ingresos 3 50% 
31% hasta 50% de sus ingresos 1 17% 
Todo 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 13 se observa que el 50% de las personas encuestadas manifestaron que 
ahorros en un porcentaje de 21% hasta 30% cada día ; mientras que en un 33% 
manifestaron que ahorran de 10% hasta 20% y el 17% de las personas encuestadas 
manifestaron que ahorran en 31% hasta 50% respectivamente. 
 
Tabla 14. 
¿Con que monto de capital de trabajo inicio su actividad empresarial? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Menos de s/.5,000 1 17% 
S/.5,000 a s/.10,000 3 50% 
S/.10, 000 a s/. 15,000 2 33% 
S/. 15,000 a más 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 14 se observa que el 50% de las personas encuestadas manifestaron que 
empezaron su actividad empresarial con un monto de s/5.000.a s/10.000; mientras que 
en un 33% manifestaron que iniciaron con s/10.000 a s/ 15.000 y el 17% de las personas 
encuestadas manifestaron que empezaron su actividad económica con s/ 5.000 
respectivamente. 
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Tabla 15. 
 
¿Considera que los ingresos de su empresa? 
 
Ha incrementado 4 67% 
Se mantiene estable 2 33% 
Ha disminuido 0 0% 
No sabe 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 15 se observa que el 67% de las personas encuestadas consideran que los 
ingresos de su empresa han incrementado; mientras que en un 33 % de las personas 
consideran que se mantiene estable respectivamente. 
 
Tabla 16. 
 
¿Considera que la demanda (clientes) de servicios que ofrece su empresa? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Ha incrementado 3 50% 
Se mantiene estable 2 33% 
Ha disminuido 0 0% 
No sabe 1 17% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 16 se observa que en un 50% de las personas encuestadas manifestaron que 
la demanda de clientes por los servicios que ofrece su empresa ha incrementado; 
mientras que en un 33% manifestaron que se mantiene estable y el 17%  de las  
personas encuestadas no saben respectivamente. 
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Tabla 17. 
¿Considera que las ventas o servicios de su empresa? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Ha incrementado 4 67% 
Se mantiene estable 2 33% 
Ha disminuido 0 0% 
No sabe 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 17 se observa que el 67% de las personas encuestadas manifestaron que las 
ventas o servicios de su empresa han incrementado; mientras que en un 33% 
manifestaron que se mantiene estable respectivamente. 
 
 
Tabla 18. 
¿Considera que el recurso humano (empleo) en su empresa? 
 
Ha incrementado 4 67% 
Se mantiene estable 2 33% 
Ha disminuido 0 0% 
No sabe 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 18 se observa que el 67% de las personas encuestadas manifestaron que los 
recursos humanos en su empresa han incrementado; mientras que en un 33% 
manifestaron que se mantiene estable respectivamente. 
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Tabla 19. 
¿Considera que al aumentar el empleo, la cualidad de vida de su trabajador ha? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Ha incrementado 3 50% 
Se mantiene estable 2 33% 
Ha disminuido 0 0% 
No sabe 1 17% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 19 se observa que en un 50% de las personas encuestadas manifestaron que 
la calidad de vida de sus trabajadores ha incrementado; mientras que en un 33% 
manifestaron que se mantiene estable y el 17% no saben respectivamente. 
 
 
Tabla 20. 
¿Qué recursos tecnológicos ha adquirido para su empresa? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Programas de computo 2 33% 
Equipo 3 50% 
Maquinarias ( molino, chancadoras ,otros) 0 0% 
Transporte 1 17% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 20 se observa que el 50% de las personas encuestadas manifestaron que han 
adquirido equipos para su empresa; mientras que en un 33% manifestaron que 
adquirieron programas de cómputo y en un 17% trasporte respectivamente. 
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Tabla 21. 
¿Respecto a los recursos tecnológicos, considera que se ha invertido más en su 
empresa? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Implementación 4 67% 
capacitación 2 33% 
Ambos 0 0% 
No sabe 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 21 se observa que el  67%  de las personas encuestadas manifestaron que 
han invertido implementación; mientras que en un 33% manifestaron que invirtieron en 
capacitación respectivamente. 
 
 
Tabla 22. 
¿Considera que los procesos óptimos a través de la compra de recursos tecnológicos 
ha incrementado en su empresa? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Ha incrementado 4 80% 
Se mantiene estable 1 20% 
Ha disminuido 0 0% 
No sabe 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla 22 se observa que el 80% de las personas encuestadas manifestaron que la 
compra de recursos tecnológicos ha incrementado; mientras que en un 20% 
manifestaron que se mantienen estables respectivamente. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
En relación al objetivo 1: identificar la influencia de las fuentes de 
financiamiento con los ingresos de la empresa Inversiones Veneros SAC. 
En la tabla, 2, 8, 15, 16, 17 se observa que un 83% menciona que la empresa solicita 
fuentes de financiamiento anual y en 50% a su vez recurren micro financieras al 
momento de solicitar un crédito y el 83% de las personas encuestadas manifestaron 
que la adquisición de productos en crédito mejoraría  el desarrollo de  su empresa; 
el 67% consideran que los ingresos de su empresa han incrementado con las fuentes 
de financiamiento y el 50% manifestaron que la demanda de clientes por los 
productos que ofrece su empresa ha incrementado con respecto al acceso a las 
fuentes de financiamiento; mientras que 67% manifestaron que las fuentes de 
financiamiento han incrementado las ventas de su empresa. estos resultados 
coinciden con lo que se establece en los antecedentes por Tasaico (2017) quien 
menciona que el financiamiento externo permite mejorar e incrementar rentabilidad 
en un período determinado y este financiamiento obtenido fue por la línea de crédito 
otorgada por el banco y caja municipal, que fueron aprobadas por poseer solvencia 
económica, logrando incrementar sus ingresos a su vez cabe mencionar el 
financiamiento es una alternativa de decisión en que las empresas recurren en 
ocasiones para aplicarlos en inversiones como una estrategia financiera, por tal 
motivo la alternativa de financiamiento debe ser analizada desde su origen Cifuentes 
(2013) del mismo para Kong y Moreno (2014) quienes establecen que, el 
financiamiento cada vez toma mayor apogeo y que ha sido ampliamente analizado, 
pero básicamente destaca en una sola idea, que consiste en abastecerse de recursos 
financieros, de cualquier forma, permitiéndole al empresario conseguir el capital 
necesario para llevar a cabo sus operaciones y así mejorar la situación de su negocio. 
Estos resultados indican que a medida que se incrementa el financiamiento entonces 
las ventas o servicio se incrementará mejorando su nivel de capacidad de cobertura y 
mayor desarrollo económico. 
 
En relación al objetivo 2: Identificar la influencia de las fuentes de 
financiamiento con el empleo de la empresa Inversiones Veneros SAC. 
En la tabla 18 y 19 se observa que el 67% de las personas encuestadas manifestaron 
que los recursos humanos en su empresa han y en un 50% manifestaron que la 
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calidad de vida de sus trabajadores ha incrementado. Estos resultados coinciden con 
lo que se establece en la bases teóricas por Peralta (2012, citado por Turpo, 2017) 
quien menciona que el desarrollo de las empresas tiene por objeto la promoción de la 
competitividad, formalización y desarrollo propiamente dicho, para incrementar el 
empleo sostenible, su productividad y rentabilidad. Por lo tanto Esta relación entre 
actividad empresarial y desarrollo económico se basa en que los empresarios y las 
empresas son considerados los agentes responsables de crear riqueza y empleo 
(Romero, 2013 citado por Guzmán, Santos, Barros, 2015) para dar crecimiento 
económico sostenible debe nutrirse continuamente con los frutos del desarrollo 
humano, como la mejora de los conocimientos y las aptitudes de los trabajadores, así 
como las oportunidades para utilizarlos con eficiencia; más y mejores empleos, 
mejores condiciones para el florecimiento de nuevas empresas y mayor democracia 
en todos los niveles en adopción de decisiones. (Patricia, 2011 citado por Cajaleon, 
2017). Estos resultados nos indica que las fuentes de financiamiento de la empresa 
Inversiones Veneros SAC. Incremento el empleo y la calidad de vida de los 
trabajadores. 
 
En relación al objetivo 3: Identificar la influencia de las fuentes de 
financiamiento con la tecnología de la empresa Inversiones Veneros SAC. 
En la tabla 20, 21 y 22 se observa que el 50% de las personas encuestadas 
manifestaron que han adquirido equipos para su empresa; y en 67% de las personas 
encuestadas manifestaron que han invertido en implementado de equipos en su 
empresa y en un 80% manifestaron que la compra de recursos tecnológicos ha 
incrementado sus procesos óptimos en su empresa estos resultados coinciden con los 
antecedentes por Valencia (2013) & Tello (2014), donde ambos autores manifiestan 
que los créditos otorgados fue destinado a su capital de trabajo en un 86 %, es decir 
los créditos obtenidos fueron invertidos en recursos que requiere la empresa para 
poder operar y continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. 
El financiamiento obtenido es por la línea de crédito hipotecario otorgada por el 
banco y caja municipal, que fueron aprobadas por poseer solvencia económica, 
logrando incrementar su capital de trabajo como lo menciona (Tasaico ,2017).Este 
resultado indica que a medida que las fuentes de financiamiento permite adquirir más 
recursos tecnológicos para el desarrollo económico de la empresa y que esta mejore 
su operaciones comerciales de manera óptima. 
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V. CONCLUSIONES 
5. Conclusiones 
 Se identificó que las fuentes de financiamiento en la empresa Inversiones Veneros 
SAC; tiene una influencia positiva con respecto a los ingresos. Esto debido al 
incremento notable en los ingresos percibidos; a sus vez el aumento en la demanda 
de clientes por los productos que ofrece la empresa. 
 Se estableció que las fuentes de financiamiento de la empresa caso de estudio; tiene 
una influencia positiva con respecto al empleo. Se considera que las fuentes de 
financiamiento influyeron significativamente en el recurso humano que laboran en 
la empresa porque aumento la calidad de vida mejoran sus ingresos. 
 Se analizó que las fuentes de financiamiento; tiene una influencia positiva con 
respecto a la tecnología. Su influencia contribuyó en una mayor adquisición de 
recursos tecnológicos para asegurar que su producción sea más eficiente y 
optimizada. 
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VI. RECOMENDACIONES 
6. Recomendaciones 
 Es necesario que la empresa Inversiones Veneros SAC. aproveche las 
oportunidades y la demanda del mercado, optimizando al máximo sus recursos 
financieros esto servirá como una estrategia para seguir incrementando sus 
ingresos. 
 Que los compromisos financieros que adquiera la empresa, siempre deben ser 
menores a la capacidad y posibilidad de pago que tiene la empresa e informarse 
de las políticas de cobro que tiene la entidad financiera al que se acude, esto para 
no caer en pagos extras por mora o el peor de los casos enfrentar problemas 
judiciales y que esto perjudique seriamente a la empresa al punto de reducir 
personal o en lo peor de los casos quiebre. 
 Se debe tener en cuenta que al momento de adquirir financiamiento externo, 
específicamente préstamos con instituciones financieras se invierta en maquinaria 
eléctrica y automatizada, con esto garantizaría una mejor calidad de sus 
productos, prontitud en sus entregas y una respuesta inmediata a la demanda de 
sus clientes. 
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ANEXO 01: INSTRUMENTO 
 
CUESTIONARIO 
 
El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información para el desarrollo de una tesis, 
cuya temática es conocer la influencia de las fuentes de financiamiento para el desarrollo 
económico empresa Inversiones Veneros SAC. Chimbote 2017. Para cuyo efecto, le 
agradecemos de antemano la veracidad de sus respuestas, pues así lo exigen la seriedad y la 
rigurosidad de la investigación. 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
 
Marque con una X el número que corresponda a su respuesta: 
 
1. Género: 
 
 Masculino (1) 
 Femenino (2) 
 
2. Edad: 
 
 De 21 a 23 años ( 1 ) 
 De 32 a 35 años ( 5 ) 
 De 24 a 26 años ( 2 ) 
 De 36 a 39 años ( 6 ) 
 De 27 a 29 años ( 3 ) 
 Más de 40 años  ( 7 ) 
 De 29 a 31 años ( 4 ) 
 
3. Nivel de estudios: 
 
 Primaria incompleta (1) 
 Primaria completa (2) 
 Secundaria incompleta (3) 
 Secundaria completa (4) 
 Superior incompleta (5) 
 Superior comp 1 a 2 años (2) 
 3 a 4 años (3) 
 Más de 5 años (4) 
 
5. Porque motivo formo la empresa 
 
 Necesidad (1) 
 Tradición familiar (2) 
 Ser independiente (3) 
 Genera mayores ingresos (4) 
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INFORMACIÓN SOBRE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA EMPRESA 
 Cada ítem tiene varias posibilidades de respuesta. 
 Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta. 
Fuentes de financiamiento 
 
1. ¿Si Usted requiere de créditos bancarios para su empresa, con qué frecuencia lo 
solicita? 
a. Mensual 
 
b. Trimestral 
 
c. Semestral 
 
d. Anual 
 
e. No requiero de créditos 
 
2. ¿Qué Entidad financiera cree usted que es más accesible para obtener un 
crédito? 
a. Bancos 
 
b. Financieras 
 
c. Cajas municipales 
 
d. Edpymes 
 
e. Otro:   
 
3. ¿De qué caja municipal le es conveniente obtener crédito para el desarrollo de 
su empresa? 
a. CMAC Arequipa 
 
b. CMAC Sullana 
 
c. CMAC Trujillo 
 
d. CMAC Santa 
 
e. Otro:   
 
4. Según su experiencia, ¿Cuál es el requisito que más exigen las instituciones 
financieras al solicitar un crédito? 
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a. Presentar un plan de negocios 
 
b. Contar con garantía 
 
c. Demostrar determinado nivel de ingresos 
 
d. Demostrar que cuenta con un negocio 
 
e. Otros:    
 
5. ¿Ha recurrido Usted a las EDPYMES para adquirir financiamiento económico? 
 
a. Siempre (5) 
b. Algunas veces (4) 
c. Casi nunca (3) 
d. Nunca (2) 
e. No es necesario (1) 
 
6. ¿Ha recurrido Usted a las Cooperativas de Ahorro y Crédito para adquirir 
financiamiento? 
 
a. Siempre (5) 
b. Algunas veces (4) 
c. Casi nunca (3) 
d. Nunca (2) 
e. No es necesario (1) 
 
7. ¿Su empresa está financiado por préstamos que usted ha adquirido de amigos o 
familiares? 
 
a. Si (4) 
b. Un poco (3) 
c. Nunca (2) 
d. No es necesario (1) 
 
8. ¿Si adquiriría productos en crédito mejoraría el desarrollo económico de su 
empresa? 
 
a. Si (4) 
b. Un poco (3) 
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c. Nunca (2) 
d. No es necesario (1) 
 
9. ¿Usted alguna vez recurrió a una casa de empeño para financiar su empresa? 
 
a. Si (4) 
b. Un poco (3) 
c. Nunca (2) 
d. No es necesario (1) 
 
10. ¿Usted alguna vez recurrió a una ONG como una alternativa de 
financiamiento? 
 
a. Si (4) 
b. Un poco (3) 
c. Nunca (2) 
d. No es necesario (1) 
 
11. ¿Los prestamistas son alternativa de financiamiento, cree Usted que llevan al 
desarrollo de su empresa? 
 
a. Si (4) 
b. Un poco (3) 
c. Nunca (2) 
d. No es necesario (1) 
 
12. El capital que usted ahorra como dueño lo conveniente es: 
 
a. Ahorrar para la familia 
 
b. Invertir en la empresa 
 
c. Comprar terrenos 
 
d. Otro:    
 
13. ¿Cuánto de porcentaje ahorra usted día a día? 
 
a. 10% hasta 20% de mis ingresos 
 
b. 21% hasta 30% de mis ingresos 
 
c. 31 % hasta 50% de mis ingresos 
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d. Todo 
 
14. ¿Con que monto de capital de trabajo inicio su actividad empresarial? 
 
a. Menos de S/. 5,000 
 
b. S/.5, 000 a S/.10, 000 
 
c. S/.10, 000 a S/.15, 000 
 
d. S/.15, 000 a más Desarrollo económico de la empresa 
 
INGRESOS 
 
15. Considera que los ingresos de su empresa: 
 
a. Ha incrementado (4) 
b. Se mantiene estable (3) 
c. Ha disminuido (2) 
d. No sabe (1) 
 
16. Considera que la demanda (clientes) del servicio que ofrece su empresa: 
 
a. Ha incrementado (4) 
b. Se mantiene estable (3) 
c. Ha disminuido (2) 
d. No sabe (1) 
 
17. Considera que las ventas o servicios de su empresa: 
 
a. Ha incrementado (4) 
b. Se mantiene estable (3) 
c. Ha disminuido (2) 
d. No sabe (1) 
EMPLEO  
 
18. Considera que el recurso humano (empleo) en su empresa: 
 
a. Ha incrementado (4) 
b. Se mantiene estable (3) 
c. Ha disminuido (2) 
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d. No sabe (1) 
 
19. Considera que al aumentar el empleo, la calidad de vida de sus trabajadores: 
 
a. Ha incrementado (4) 
b. Se mantiene estable (3) 
c. Ha disminuido (2) 
d. No sabe (1) 
TECNOCLOGIA  
 
20. ¿Qué recursos tecnológicos ha adquirido para su empresa? 
 
a. Programas de cómputo 
 
b. Equipo 
 
c. Maquinarias (molinos, chancadoras, otros) 
 
d. Transporte 
 
21. Respecto a los recursos tecnológicos, considera que se ha invertido más en: 
 
a. Implementación 
 
b. Capacitación 
 
c. Ambos 
 
d. No sabe 
 
22. Considera que los procesos óptimos en sus servicios a través de la compra de 
recursos tecnológicos ha: 
 
a. Ha incrementado (4) 
b. Se mantiene estable (3) 
c. Ha disminuido (2) 
d. No sabe (1) 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO 02: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Financiamiento 
Entidades 
formales 
(Micro 
financieras) 
 Créditos bancarios para su empresa, con qué frecuencia lo solicita 
 Entidad financiera más accesible para obtener un crédito 
 Cajas municipales de ahorro y crédito más conveniente para adquirir financiamiento 
 Financiamiento de las cajas rurales de ahorro y crédito los requisitos al solicitar un crédito 
 Créditos de las EDPYMES para el desarrollo económico de su empresa 
 Cooperativas de ahorro y crédito para adquirir financiamiento 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
Entidades 
informales 
 Financiamiento por préstamos que usted ha adquirido de amigos y familiares 
 Productos fiados para el desarrollo económico 
 Usted alguna vez recurrió a una casa de empeño para financiar su empresa 
 Las ONG son entidades que usted tomaría como una alternativa de financiamiento 
 Los prestamistas son alternativa de 
financiamiento, para el desarrollo de su empresa 
Capital propio 
 El capital propio es importante ahorrar, o invertir en la empresa 
 Cuánto de porcentaje ahorra usted día a día 
 Monto de capital de trabajo 
 
 
Desarrollo 
económico 
Ingreso 
 Considera que los ingresos de su empresa 
 Considera que la demanda (clientes) del servicio 
que ofrece su empresa 
 
 
 
Cuestionario 
Ingreso  Considera que el recurso humano (empleo) en su empresa 
 Considera que al aumentar el empleo, la calidad de vida de sus trabajadores. 
Tecnología  Qué recurso tecnológico ha adquirido para su empresa. 
 Respecto a los recursos tecnológicos, considera que se ha invertido más en: 
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ANEXO: 03 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS METODOLOGÍA 
FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
EN EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
EMPRESA 
INVERSIONES 
VENEROS SAC. 
CHIMBOTE, 2017. 
¿Cómo 
influyen las 
fuentes de 
financiamiento 
en el desarrollo 
económico de 
la empresa 
Inversiones 
Veneros SAC. 
Chimbote, 
2017? 
Las   fuentes 
de 
financiamient 
o influyen en 
el desarrollo 
económico de 
la  empresa 
Inversiones 
Veneros 
SAC. 
Chimbote 
2017. 
Objetivo General 
Determinar cómo influencia 
las fuentes de financiamiento 
en el desarrollo económico de 
la Empresa Inversiones 
Veneros S.A.C. 
Objetivos Específicos: 
 Identificar la influencia de 
las fuentes de 
financiamiento con los 
ingresos de la empresa 
Inversiones Veneros SAC. 
 Establecer la influencia de 
las fuentes de 
financiamiento con el 
empleo de la empresa 
Inversiones Veneros SAC. 
 Analizar la influencia de 
las fuentes de 
financiamiento con la 
tecnología de la empresa 
Inversiones Veneros SAC. 
Tipo de Investigación: De acuerdo al propósito de la 
investigación, naturaleza del problema y objetivos 
formulados en el trabajo, el tipo de estudio es 
descriptiva ya que se pretende describir la relación que 
existe entre las variables de estudio: Las fuentes del 
financiamiento y el Desarrollo Económico. 
Diseño de la Investigación: El diseño de 
investigación será no experimental de corte 
transversal donde no se manipularán deliberadamente 
las variables, se observará los fenómenos tal como se 
dan en el contexto natural. 
 
Población y Muestra: La población estuvo 
conformada por los trabajadores que actualmente 
laboran en la empresa caso de estudio. 
 
El tamaño de la muestra estuvo considerado por 6 
empleados de las diferentes áreas de la empresa, tal y 
como se visualiza en la siguiente tabla: 
 
Técnica.- Encuesta - Instrumento.- Cuestionario. 
 
